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■Mm It, Nt laUroal aai OiMr,
IROMTON, O.
a BpMlaWp.

































niiimwuai to LTKIES A aas.tmmjkrn
nODB. 8U1N AMD PBOOOCB,
no.ei W»>l FraiK*!., 
VwpWaO. ClltClltMAT$,0.
«n a taotnwv msH. ■, kapr 
Vo. «p yog tor. aer wUAI,. «M, 
Will It laM to ika ead or Uaa* 
or will »a .laa of Oa waMl« Ml 
IbaiMM Me dpln* nOaMf 
Tba Start joa ctav. to a holy tkli^ 




oar tore b. Ika toe 
iLlaa.wwHo.
A^fruaikliaikalB.wi 
Ika llTM MIMolottk to Mb ahwt,
U>r aalda bar wMka to bto will,
H« Itada bar liy lorak wUUkd web 











OOIU... KT. Shipley, Crane ft Co,
Vbelmlallnatonlk
BOOTS and SHOES,














■o NOt im A neuMT.
aSy ■■toK^rStKiro«f«a^>MS 





OtattoM'i, UMta', HkMW aad











ft B. Oor. Pwrl u4 SynMra Sts.
y.in.,!, L«.«' Wtik.i at'Mi.
CINCINNATI, O.
Oweatwr Fuvnlwtoliag OnoKia
(ba HIM orilaeMilvto m 
<|UtollaD aa tlie rxMl Ull of 
aribadeork rlM«e. Xaawtilto poor 
Dell tnnietl togod a»l rotnil oa*to
or WBi anil l« Ibt •Imalna-raoB ti> 
eoil bar bklr -tonnewUl lowar, la oor-
STSSSKS"'*
Rha waa net k Idl ti
Dot balpwondcrla,.___ _ .
ohADCB KUopaein Iba toaa nlmr, of







W. 0. BDBTON, 










JVoBMa, dVrer nnrf iW«l IPora, 













ha enVDtoel U 
JinHa*''^




Inla^ canlalr. Dali put her Imnd lo
‘^WbAtTl'l'f. manunar"
arbar mndiar hub bar by
tkl okfar^bai^ btfon-n  ̂■ Uulil
«. o, h *
n^Kr-S'Jir'iSS.i,
MIH who kaowl b«k „ u,,^^
<Uj, with ,b6> U.6 .hi,__
Ib.wtoillnwW ,ram hH ebnk,, ,dI
SIKT-SKL'T” “•">■"■ "•srA":srs5.’ 
S.SM'.l.
6w‘Si.rL;5.s„"K;„s"'’'
“Anil I. laa!'' cflM I'nda Jehn.
wMi?ba ^rla etowded ntaaod bar itiKaisrt‘nsi£rs.u“.s£:!;:





Abdihan llbappcnnl (beeld Im,b» 
bHBff fcbiid lo foonea Btneafuriaila.
aapcaallda^aall had bean In the iiiifor-
g-n«i?to‘5i.Wto.\Sr";i*.;!
tliar tiwlad. nlilit nonahow under- 
Band, atao Ibaii, l>y wbal way Ilia
■^'■aisi,“4'b",'S,
did bat I _________________ _______
AD tbalrbnra irnm with ftnaUivT
.S5AS SS5W.-SJSU 
A'.Kta.isib's.-aa/.as
■ab, UmiM and Meal, wba bnrtltd las'iiax5ai7ir-.fj«fS3'£rtisf,‘T.iaa!'ii;as
■awn BiKl Honk far n lilUa i%et erf.
rlL nbd Itsj7:.r;® _____
inal lie ^rjibto Um unaH Iblng, I » 
**UMraa lianklBf lha paper fraai a
s=:s!?^
aaaa.ar taalahln. She hMaoed tbawaid,iTiS.'SitsS.'Isa;
aoawavanr bar hand, aad Dril 
aahh) with a efaama-toead Wnafa. 
Hadnaa anmliaad erllkally lU
msmPniUmi-allMleon UtadH ant Abt 
kl.lMTwaaar, andpnM for H-aa





S%a.!Vr-“„?.';3a: ss-JSsSbSr ■ 
sr,KS“„.:„
i?bfJz“STb,rj;7,i‘'










W«"»Jn« l» «ha laau
p^fslfs
„-,s'S5 S'5SW.a, S-l'Sff
« mom-iha eMidton'. (ha wild ruea ae
TiiK irtA-re.
Wl toward aacUnlbernttorJaynlHu 
and eau(bt Imld of mni, 0,1.^,, 
cNdlarati.lpr.Mm.M in iwrfarmto ew-b 
“llir-f. UrktoitwIveJ lira and Pbrt- 
wendthraatoito Until afa.Ircaaaed, 
D«rf/nrW«e-Wl.ll, William Han­
dler ttaa bealinn V. W. HndBe. over 
tliv bead wltb a rwiie at Ilin HprJni 
Ky., Llirialmaa niubt, lir.lue. draw a 
1-l.tol and al.01 him tl.n.u*|, u„ bean, 
klllliis bliu ll■•bll■lIy.
Unyfc-Jebi. Williams cH„r«l, Waa 
alriB-kby « l«..,u...ur, wl.llaenm.lu* 
Itoiivllle, ami blabralna
'^een;^ f„r U«,|y feal aton* t
InVTaTri a m»h "'"? fr “f■iKal- ■ ymms n.a
aiA u^ fullSl.r^ m*® ffnwhaek I iuarrie.1 bln ttn.ndf.ll.er-.
' ■ to bit UiamiLe *t'rr Ibe rulier ,l.r l„ 11.1. ..........
sSil.
_______ 3} i ““'"‘f-i hto a i tolw"'ie^Sa*.to:
fallad to bll UirSTi tor. OiTwe^'
toubannkwl me to bane ................ .. Dr,r,e„-a..riie Wara .lint J.t.m
I Woulnnuiery nl Owen.b-.n. Mondav. 
tUe Wimmled man dyhiu next mornlo* 
-nii-liijtifkw. FiJiin IMwrto cotoml.
' • ■ - ou, i.to, twice Uitou*l. the liver by J„v.b Hole
■ Fiiliiin. Wllllnm. v.t drink* 
_ d too cornner-n Jury nmod til*
•- Ayouu«frieiId*i!riS'b.l”ii'"''‘"“"®''**''""*'""'"'' ‘̂’'*'"*»- 
frmJCMiueky to Mlnmuri with '<eluiiir l-> Ibe llisl r.nilllcr.Teiae. a vouna frieiX-' •?"- -• ■ t
■a Yo
pSMSMSJ
drown niy«air. Ihil you nro ao lovely 
1 want Iran to auy licra wbare 1 nay
brier only nuw Lina when ha 
amtiiid to llikl eomar of llie iDe.,.u..
Ibal war in the .-.lunly. Samuel B. H. 
Julie., B*rd iiluety-Iwi. ya-ar., ami 
Will. K-iu-lry, aited lalnety-Hve. 
rttyrfir . |‘.iria>k O'NVil, wlilte lt*Iil- 
die .IriM-t l.iiiiK .1 I..xliig(„i,. wa.
bnd iMtltd on 
*ann Into (lia
*’«»l-J»ut.” Tlw l...rw. Wi,i,-b wa. m-iui.l.-l
h.«^VHZ!^y3iSirWe-..^r;i^'‘-^^ .............. ........... -
■JIbousb (liera bad rioT to«7 ilm .ll”':' »« .. ........ .........Tbe
2f*i33 ai“*r“^!*'®''■“ -I iniiumaiMia i-(ireviiliiis t-i an alariii.
m“ “/ l't''**' °V‘I-i luKeklvfl lu I-eilusl.m and virlnlly.
Ibaontton ntoapecu. x3w. air I w.'Jit'......* i'"''-




bad lima to r> out of (tobt 
iritbkdldoaU IMtoUa^IiH bon tint yet tonbhn. but even
wTlb~tlw kill* Uw*fnibar wrL 
- the Mot. and tba awcaUat 
wnrlil banaatb It, ] 
IWl'aCbrlalmaaliiisivs'
SclabUBaAaarienu: Our nwaut ta> 





I don't rare vary mueU loatraynlou* 
ll•ahaDkora1■allal.bDl 1 would like 
Inauanleraluneliir bankaoTtlial liiila 
Ohio brook. And I Ibink It would 






Ibia, you will taka advanUca ofmr,'’
du7' “I Jn. tlr: bulin CAMyoB want 
to bormw FJ5 of me br u weak, bare It 






brutal to tba nilway aulbaHUaa; to 
Itowa, twaravar. wboaa llvw are In.Sf-ir'‘JK,i'Ka!Si;5ss;,






Ym d«>'t ■•baiw tin!
gffifiSP- -Mn.“lMiUad: 'Tliat'. nllk.




Tba 8a»arrtHa Jouibid tbtoka il'a a
imaiiilii*? If yuu 
fa no lu-.lbin.-y in
tod waipay'nnd to*er^ ...................................
.............. .............. I'ih-tilt
elitlmeii llial Ibe >U>NUin* 
denial.
f fenlber]-
. rntored. for i:335pVi!£:; t:,




--------- i»«( “>• *>«*.. Well, ni WAlk arouml, l»f}' of Ibe Y. M. C. ,\. In l/mlarllle
uaceornmulnalA^d.kndllieeredl. bmuuiw Tmvelrf. ■' wblU.r.-,|.tli.u..r.,t.......Jipper.
tor Iwfan: “Slrtyou linaa owed DIellU — -- euti-re.! the Ka>l lligiil.t riiiin-li at
s?>'SS£S“  rSaS!S£r-=
.T:;‘u‘'rn‘tto;mui"‘;,ek'-;f i'lr".;'.;:' ••■•■•..11..^...... 1. u.i.vi..a,
..................................................................................'-«“«• •"
ilatoha. Ilnlbold-ai.ylKtbefreiBl.1 um«w of tbe City Clefk AudCItyAU- 
aabaektogjlowii totakeiHi Ilieiiinll. dllor of Coviiiston la bring iiiaeMl-
-rl^'torelHmiHlcraw^eX' /rnri.-f'.d, t-rawfuril abol uni
•- -■— ■--• ftartnr^ ^nml then alwimunler.
ilM'inicriiH'cain- i ifererr-llilx-ounty fUml.Iied le.ikW 
lurkev. for toe Nurtbernuud Eulero 
amrkcl iI.l.iK«rin.
I. Keen an with InpnrciBanU.
" -nilBk lanHI ibinii ImportBBt.'
A IbhaplenaarninyDarwark.
4. Don't ruin atnek tiy low (Diiitln* 
DnnnlM%i!eaaa*andfall do'W 
A Drm'l M fowb reoM in tivaa.
7. Have g«T Hark wel^Hla^l,
M'r"i3l4Y."aT;,.S.a,
•ji^o q«ul„, Ib. iotw,,,, „
fini'iSsa'i-'jiS.nia:; *■• "■
Je«*to pIt»ljS?"Vli?H* G'w dim




nfoharactar., Wbao ,!• A Mirk rend- ■be kaokf at a
i3:,»ri,:;^'?ba«irJ
SSSlSUSt'TiSK^











-imneni-.wl U'liiu iKif.iiii. 
«!y; an olll vrw.w.,-ni t-ir, .lid It w.w 
HWii fiiuiol lln- iliwlurl. r wa> rullrrjii* 






Tba aUBlofllia lliktaner rbootlii* a 
wif^ne la aiu In keep on ■•rlii* *or-
WlienVraid wm'u.adu im Fllbetl- 
ni’a olollien line be otwerved: “lly
SSdr'P"
(arm. wa> Inirnnl laal week with hit 
leiiant'a emii of tobacro, aavaml 
Iboumad imunda. Lota, •I.WO; partL 
ally liirtired. It wu .hiuUlem tba 
aork of nil liu-endlary. a. tlie dwel- 
liuRoD tba mine farm wa> Iniraad 
'almulunumth aco.
/lorrff-Tweiily tliinimnd w-ra. of 
land wi-re n-.Tiitly .old In tlila couiily, 
loan Oliloniaii, III hl.jU]>er iiere.
A’ueAeuWfe-'niree turn art-reportnl 
to l.ave U-I-II klll.-.l in a lerribla nhool- 
KenliU'ky L'aniral 
KiKkiNuilla vouuly. Hen- 
one of the killed la John Town- 
who wu. >huL Uirougii Um- heart 
by BICRle Uullana. 11>a uaiuaa of Um 
olbtr partlclpinu oould not ba Bwier* 
talned.
-»N>ff—All IneeuiUuy lira nttlaorga-
In* affray on II 
Kailrna-I, In m







^•ow wbara that Roewe wa. during Iba 
AVanuoat apnttamrn'aHBb luid Ita
:;-b.'r;”.:s'L»"se7i';
lw,.„. ■
: wuy, Ti 
ia belni
Woortfurrl-Mr. CbarlaaM. f Hlleaple, 
tautlierofOmnly Jndga.J. W. Oil- 
a. tarlmialy cut In the far. 
by unknown pinJea al Hid- 
adty iiliflil. A almtig rffurl 








White inanjuiniirtl upon Newton, 
and bid well near worn him ruU.wben 
a wltli a kiiir.' Inbb baud and 








T»l«» SiV prr fimr. In rlnl«, ■




' '"iirV'TUB n«»fruo of n................... . .u. .
torn.. r.o„n o» ,«nl,.n^r,sHi".
teTf "‘“1"^ Ij'
unof .M'lvob.   ufiBn
.> NMMUnnnI tho Mtlni'
II iiriBimn) opiiioiiii 
or and ll» IWrliio ..
lK•p■nll« ...... rmilml IdikBi
nlliw. i.-, null .h„ j




Ul. Mill. lU,. .
»!•>»■ fM Am. Cmwi. LcUi of K..I Pu 
« UWb .ml Ulm H..|.l.l. M.ir,d.y,
unn.
TBttIraiunJ. H.CUrs macM'liBlr 
Xew Ynridair MtIbi b«r nnUrra rr 
I.I.p.r.lMT to • m»o» !•» K«»hl.
j I




• "“•■..'B .••• iw.(i«|ii. i«Bi.
sd IdW Umb at all HBUnlBy. iht riBM
Bi tM ItBnAud ti 
jiiKBafkhfoiir t
laodbibin'hiwxuir WbM.a UU BP IB rriHK n( iba baaa Mb
Ua. bM »ak. br •bb). Iliey paUI
lb Idllb Xasawba i
the nroEPElTOEKT, ASHtiAyp, KENTUCKYVmirBSDAY, JAXDABY 4, 188^.
■PbiB wn iKiloao Inii.frr af ml a
rliiallubim ITta. Kni.aTm'oMi
»«i ibny and Mia Manb PIjbb, II. A 
***• Itaaa II. IHrkra. HbbidbI 




VaiiLi^k. iia lal aaa Bay pallU- 
bk aAdanr oa lib uiUb Mm/ i^i. iv
Bbd Maj.T. I. 1-0 
wbBwIU^ibibolrilalr. '^. Fonl vaaMar.’
taOTlar.loaUndOan. “ “
^Mamw-O^idib^^ f" *'*'
Iblllpalli Jourtbl: aiiomi u lb
blin InBrlmMllb lioi
fa«a.BBdllBaaUbl ! 




IraTliii al 9 p. a. arrylw oBly lhn.a«b
livlibi aadnncli ImBfarryoUnirdiir.
(falna: Klllar K. A 
laa i<Hda.< Habla. ana 
. b nar aolkariiy Mr ilia
irnl alii.ef la Inaioa ot 
l|a Uanlllui wrl. FaBBb
Ha blkamadan aboBlnaaBiir anab 
biabaap Iba naa. nn.1 la paaUni inaad 
la. Mia ranab lafib. by ba baaty .ad
Imuoalact PndiyaTBBlnE MlamEunua
Jflftb^ Abab Whilnay. L.ila F«la.
JulUJnklaiaBdsbIa.Lbma KvInt.nlK 
Ky. sarmal Brliaai, HI. Jolla hatki, of 
IWti imii ani. Hb. Kaaba Uaad.aoa, o( 
rrttliaid’. ''
■■.iia.uiwi aaay aran..—. 
ibidalB on Iba rtaa. bba va. iha balla ol 
■haOblo. Tlia beat boat bulll no ll.a
addnl inoiiy 10 it. pajabrliy.'
roi.iikiaoiiibaiidoioVallaylL B,
■ .......................
.Uni.(.l, uil ina «»ob wi. (I101.1 nw.y |„
. mmy aaala,. 3ii.
.............. Bdava,byli
Ray Ur Ml
Ibllralia OH la loon tail Frbbur.




Hem l>aiikla b....... .. • le.ioie laioa-am- labaao -brl.
ra- ol Umanaii raaaly. Ha mb IM alioat 
a. nany ainlii -baad." or u. nod la oaa 
day o.aay body aba.
.7^“'“ ■"‘—AiMiiiMiUiiaii.
Dll* Fbtat dmaad m al«ku U aaam- 
•luu tbal UebH Ho. UvooMdrao Ikaaawloi
loalayP.o.|..„| a.,p,
T a hull abaiia, and mbiead a beany
Jr-Wiii.T.yUir.ol.rr'lllb hv bara Ub 
lerday bi Mol.ioisaou be Ub IMera aai-
iIIob, ^1b  ̂wdalaiat^Tai^iy 
•r. J. r. Triplelt b aapidylai Mirjrnib 
III ohlcbaai and laibeyi Mr eaib. 







Umi. « VaaUyba am dalleartai aoae 
eery ilaa lamberoo Iba •liaital Ibb plxv. 
----------I® matbei.
40. Klouiall u poliliw ap bi. toba 
«. aad oUl la a law daya ba aUalu fi
•“ aar.^b wai lOii 10
Bauer will laba rharfa ol ...........
PIT. oOM.aw Ulna ibunaaih. 








ca^. IlaBla mo aeU PUday alilii mm. 
ataldlBLnel ra ly.whata I 
oaaum an ttrth Forb, aopaaiiy
..oov , OM. a..UIMm n 
OCOTlBflllB.
ovba Noab aobn apoa Ul 
tor oa Wa tab el ibb maal 
Ifa Of Ko. 
4I0WIIII a
4j2bV?«lw.^r.,. jI,^' h
4FUBIUI Hui>|i.u.; A. J. nwer.aUI i.ii.
ili"'




nia lSal« f,IlalldI |
Ir-' ■ - ~
A PNlr TrinI mimI Xw M«b.
. Til.. J.l.l.., PbillUlieol nlT.iran
ilf-- ” -





- Ird by me tan.bear lieaio. 
day nlibi. iba^b all.
t.JidmHood. al Mummll Malum, wniu




iiwp-ka * Ubio llo... 
: Ilia MBoloVallayBallIIo“«i^m!^
....I.*... WHICH ODOR] oeei
iailoo’ol'di* '*
b;;.;7:i.'-'o;'';L";‘i:
■ he .■kH.pmku t .il.lo..  H.-W.W.W.C m . ow .
soii.oibyol Iba read. 1.
—o.-.oM.ioion>.»<vii,4r.,Trniaurer: n. A. 
Mliaa.Beemary;jBilcalI. lU MrIVI, W, .1. 




tad b ao iBTodaieol ihai uka 
far Ub lablUnaoo aadonaiwTof .0r liboaib I.OIIF a naiiilnir of el ell
•— W..WWWI
imled eelnwl 




iveelva ao pram Iraia Ibalr 11
BO elilldraa lo edueaia. wblW an Iba o 




r: Ib^ bad hwa lo Fa^
KboeifUii b’bJe.Sw^nlb Ml w piCi'a JS
■ mauy ot liu Mamb. be lha npon wa.1^ Warner
laaib.yalhat Mr, Deny.biu
rai mamod la. wrat Ul Ul.
Ml. . 7 . ___,.r.r“„'r-.rr.."crr:
tuna b rapanad al boW plaea 
Ul. Kaie TbonuoB b qidta _
iirarie uurar aal vmiau Klaf la Ihi 









bwt. If. typCua and lypbidi
OurmpratobialNipatyiaiorlR J. D. m- 
Uar.al Uwnnae anualy. U .111 TbIUni tha 
lai-pvm. and oiml.aw Iba ■aaioWy lair . ... .
“’d‘“wrm
ITu.dW.Jaa.at.ldO. Hbl------
■niwn, iiroFewlad to llabb bb baaey
ul.l.diinBl«ba 
1.1*0 So.*!BoI
■ba piiriiab ol alecllai >
edoeidlowi.- Wta.K.II 




,~w WWW roroi. HUO.,
—............. dOdr Ub UbMBar Vallw
ila« bomb, lb Uibraaoly, Uta.»
Horb. Bnlerab dbd aaa day la. waab al 
lbtlaawal.laibl.««a(y. IlbmUlbUWa
Iba ally alClorlaulL 
gaanarly HatUei wUI mwoibaaat 




ba at Ur«y>Nl, oat 
il.epaai ibaholl-
•niba luUowiBE Joiaem 
*eld;TBao.H. BUmraaiity 
wile, Aablalidi J, M. Mile 
Lon.:.............................
IlJk
I lUe Alc-f llnlbe 
A. Banatl, W.n
flly;
Her. J. II. Br^wD, Pikarllla; J
TlUt. ■ Al Iba Cram KMSJ!*'l^''A'||.‘“t 
lbol.1 r. W. Marpby, Hoalh ol
IBB. Ilmiwwi,; V. K. 
1. UdBBlou aad wile, 
liana, dir:
fm.u. Poner.




bid. balwoen Vctyiabmaaad Krolacb- 
------ TbaCapi.laUad a Itbekbum irimii.
lliraoih lb. .bmoad kill Ibe
bnnb-iad we lean a •°|»Hn.I ..... .. wl llWlwrewl. Thera waea^l' plui iKbm. Inn nol morli.
al llulr--------- 1,1 Ub iDier.wi .n ,.we.
bWWIyaulKy 1,11a lU.I uo.Jni.eb, .ii,, ,,
Tbb Ww daoe, wudo .r« Ibllru.'llbjildwi
Wa ir,..miu.oSoni".'i:,;r,Iu
UrMru. Hiermaii A Arebolniar bniiil 
Mr. Wrlihl • low., aearaalni as Iba. dm 
flier li.l a Bao dleplw ol bl
joX'b“rb’‘~-
• *: 1‘ronoe.Tllb.oblo,
n..eU.U b..,r.M... Emma B. Tho
^«h M Frlin^lp,
Wo au XIalial. Ilolal. n( Forta.aa.b, laal
««d»l,.,. .1 UiandtOB arm. or W. le. 10,111
• a(.orl.ii.dlnaa.
.ib«nSbM7.:i^Si&;raoo.,




V. W. Wd..,., Id Hopewell .'ood. warn 
n luwn Iba oilier day.
Mlawnlblboad Mary Mark., fwo ebana- 
la*yauiitbJlea.nreebllla| Ml. Bdb Me
Mm tu L. Wearer and Jlia. bi....... Mytn,
W.LIIUe|olin.atUraywia,l .laaiwaafc.
ibbddarlor
eealil.l.aad Uoodilib had n
dBTiioulay mnralai for Ure*aMp.,u
lAEiem k CDICIllTI
R.axz*zi.o.A».
THE hllORTEBT, griLKI9IT AXD
iu>i;tk*oai.l mihih
TRAIN8 >tAKU CLWE COX.NI-X;.
TtONH AT (-Hll.l.lrOTIIE 
Williilialoda.01 IbaddamVoUry UaUnb.1
Both Boot and West.
toxpZO vzci^ar» ____ Tum.in.xus, KsitiiminKitiKs tik.<, am.
Gebtlemen’h and Ladies* Underweak
















Siovii Jiiii-Aiiin or Ki Kin- makk a «i aiAi.n'





Hb aaa. loriaen, u«ln« our Palauellb.
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pRints, OU8, Putty, aiaas
BKt'siiisi. VAnyisifKs.
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BOd HW turn la lapp oail caaa- 
UBled Ml aad put la a Uaab laalb-
» aad baai drao*! man la '<* 
balL Elam. wo. in Iowa lob
___ , ttey''«a'^ii;;'"’'“'










Folk* laipiiior Mwmy mit Warn. ■
< alwayatladlomalballihlol lib ewaoUT
» aaiobaeialDilDDi
r;in’r^w'‘"‘"‘^"*“








J.|BIII*,I., Ill* II, lliii.arlIMn |co|ll',B ID |.o:|. 
11I>.1 ,a.|nilr.Mw llli»lnill.ni,.l1, einicl.' 
elHOou celbl,. >lion alorlaiN ekekljeH ua
irm abr ijiid niirjeliir badly aew
HARPER-B PERIODICALS.
■ laaelll.- Adrumlei J. ur. Ihnw boo(hl <4 





laeky liamurah wl.bn ml*bt tbaoaw
THE bl’DSCIsrpriiih itiovh *1'*}.”
.,'iSrr;
• Waninekr.liMaBdb.awbl'• MUlimophb.
• ladnip bark U nmMIraminaealaBnaolibalh
; UwUilbimaealaliiih.ladlraoflho I-
MarktaK C.MI,, ^ ai’^r.'ii,?;.
•xiioeoan-BauMlaUmiNaiiioei tml'iblilr! 
day BUilil lor Iba purpom or mblnp mmo.-..b -nun, u, M, , HOB,,
HlmM.rmliU4lbl..a,oal Cbrlu.
..................mo, aiol reVuM MM! ' • ■ srmt emlii.
raa^l,allo well
I hbl bo lartoy of my irao. oad Inn hi* a
Iliol day ill aay oaa*oMbtTb»ea 
• lo ^.1 . 1M„ aamm
es^i-iSfi-yr
ll bl-DSt-niWKl.'l n.lTKN
JOHN R. McIJIAK, PubUaher.
ei«eiHN*Ti. e.
msMSMnisit
wd. L tedlkioiiUb bail oa appU. iP^ssii
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THE raPEPENDEOT. ASmAND. KEKTPCKY, THtTRSDAY. .TAVnABV 4, iggg.
••.p.oMuui r^wiuimnni im 
Tli.rfi,M, l„„,Bd .rrn« "I ■
-- ------- -..... -....
•-“Ksnf; |
A lUHOr Mm V«m.
«-||||>n IthaUMBM AHIarTHuU 
•MHl.w»niaf.««»ia«|>MisP Ml 
lUui.-Mially.iM M VWH.tmiBnail 
•'Plil.j’.
■r.Uarriailrr.M Flu
M.oiF,<u>4 pr. amrr, m lbw^ «m h«, , 
■■*> «wi> M Mr. WlllUiu.- MntiiF I
u
»«»>«urrlll.U>liv bUyMIriM 
.11* « .„„ur .«







Till; lyiiTFEXliKSI M. .. (P.I. 
rni; and erlnuiit rlmMaa I" w 
(l».i(;r. </ Bofd. artrnvp. laamct. 
Ihrtn. Mmm. Fleyl. Wirflii. Ka-
tnffl.1.' ntr, UtcSfr. I«ri<, BUnll.
Boiraa. ihroan. and «Arr OMoUfe.
./ Ktnintfy. n*l«/«'0 a Muidtrailf 
rxlrnl In Hit Amnwr, ScMa. Jatinom 
tbrni*. »-•«. “--and metutg nwiuy mbib
B<vl0«. and to a flmffrrf mad In Oi- 
M! ami Vagnt OmnHeA Bid fn.
7s «rf«re I'laU y «» mMoan 
y tonnlry namtd, as madliim I 
jiwrf as t*e nfmant tf Ihit paper.
*' “'■* *'"•
Mr. M. Mssc WUI MM o, bl. .H
•R mntr M MM lb.1 Mr. M«ula 
------ .i.ot iklrWMv.hMbMB MU>Mk >iihssssrszrsr-..’:
MM iMta nb.Mr.irf MM tab. MS 
rMJbiiMrb<wroDUis9iu M IMemU
Cbbr- m I. (irarbi. sf Urfboibus. If 
M far IbMr filarr bwiu obUxUrl.
bMbcrii a nar (ijr (Irl, aaJ wilt In tss7 
•UMhMMadlauar iMl.1 rlrel*. Wa wlrb
srrj:’------- -
OBsofaarciiUsaalen Mr bir IxHar f^r lbs
rrisiSiS-MSw.
IMa’IiUBSBBr iMra,ioaii4 mas; pam 
(ra^UMb7WltbBaonftd.ia1 loaiift.ti
UM a
b-r w 111 (1» tS la mM le tbr psrsaa Ml^ 
M.winbDrtsiiMIbsrtbtsarsiB lbs Maw
Tcruoinl IMIplaTrsiMI Ibr Xsw MslM) 
MbiialBi but two words sasb.bs JsaMrr 
m canarl 
wuibsdl
llaor rf’-ur irw tskwrlbcn la llu ellr 
(rfl t.. trrslrr Till UorrixMar rr«ulsrlr 
IM sill MUkr s Uror l-r aoUIrlai sr •■
wOrt. tilt sdJlIwn rts bar—--------






IK trail 9 n
punMsaCapndliu OiilKasit wlUi bit par- 
sata, oa bit war barb toblriwsrk. ha |itr. 
took arsK Iso (nair oS iiail-btad at a Mas- 
— la MUmM mal KMCdad la l.m^.
taaoKuM-mo. Bira»SlM.i^dba-------- -
IMcilt ll.«-tbc Ll|hllll.|





j«.jroa. A taMM.j*i~ap.^a,, bar. 
luMHi stall Uima. _____ •>»*■«
.Ti^.-.wirs.'K'KS
^1..- i^i.HtM.is r.^--wir. ••anrwara aisaw. 
Urmiup. JCp.
• * Banltta, oulMbbatx. bar. all al- 
- - arwlai marbiata. of .wr
Mbaarpanorianasi aar





vs ... UaiOUrblll. WIUI 
tbs alirpUaa ot a dmabaa maa bow asdI off rrry u tagr baro  wl i
» naMlof wllli crtal 
talaaliaiiatlabr at ( • amiwuis faltlsMhan ai^Att-
a-irL^^sr..UalfrAMin artabaal li
■roadwar. Mwara Uraraap asrf 1
•a Tiiaarua 111 III. IMU tinr. cor ml.
Tbtliall (IrpB lail THuiaJar al(bl ai 
JfMbtrk-r Hall, wa aia laroiiotil broaa
Jlmwaarit •anaiiuiaduraiauiMaa
.aiiilartiaLBIrka..;.7-7;;rp:r____
Iraiii.iih 1-. ]•. illtioa cS!27uS«iy.''
Mintr Mral St 1 b far 11 laala at
—------- .. War laiia.but ast warfaBiliias
SMc:r;s.'rDd'.b'.~ii
ralltd.thara aMMiisiba rllihiau dlMart.
T-aid W.nwrrtraafrou IsrArfiltiHl lar





Ur.Wuiatll.Bna.at Ur ana ol lialauaT
A. l-.CiusplwU lia. . 






Tbr wrtur lafi Oaattaa far 11.1. plasa lu 
aamraarwllha peaBffrtaM. Wahwlbol 
wadrt M aaiu KM Maml isH m w wall
— atm a faw mlaalaa, wUth wadid. Wbaa
limawasBpwsMnadarwlUiiatBarRiaf 
rads, aad bad amndalltabbaMBbaiiwhaa
baTr;ir‘!tr::‘n“C‘’zr.r::





HO. 10 BAST PBARl. OTRE
Mm£?Tld‘iiVpJ.'J£ l■r:.Mll.Mu uiN-tdMMAri. and
Ma taarm fur paablai. o—bdrllrrawi ai tbr botitaad ilquiia raiRercnaMa.
TTRESSES,
. 10 S  P l. ST EET, CINCINNATI, OHIO. I K bJEra A 1-lTT.X. LIN-JC OF
Ladies &Gents’FurnishingQoods
ri.l^al 'b^kw lloata. UadM
«tl funiab Bl naae____ _______  „ _
a llaarM is Ufa p.nnMnr*,I,^i‘"
;:;:ir2r S”.T.:
buB^a BU awaplad; as If ,aa will 
ilfalMl'
lbafalww.Mi.lVMt.odOrB.MI..’
*a Varna. M A.MM
----------..... —alBtkTUalTBoin
>. Kr.at Ibt.StwiMaa.Hoadar. 
I. UB. Tima malta to raoiplala
a. Tami«MabooMkI. Tbisia 
.beaBa.MlloBarraad boaM, Is
Vbsibar or aal (bt old liol/’blld'au ibaMm 
da Ills iBniaaBblaiuaui, boi I bb «|arl-
IIMMmiaa lu. 01 010-
— ■Alo.Jofaaaoa. W. Md U. W. eaoaarl. 
a Wd J. W. tataar. J. W.i l'. f. trawlrr. T.; 
a. C. Hallaoi. m V. L. WIUlaBa. P. !>.; F.
Jaaia.TwlsiBfa.adT.wiiiu.J.l>.;
Mri.U.M.1
ilIrsMIuiB far our ctip. Tb« 
okpIaralaKBIdhl. Tbaatilw 
i>ialBidBTai|bl.jBBuai7 lib.
Wrlsarn ihai 1 fraud laaaqutrads ' 




ol UoiM bp HlaiJsnolalUaal.
-„..-.C?.i.ab.l.l..ml-mmb. '
Mr. o«rm> brU.m. sad I uadrrBlabd
__ '^'“asgarsv.
Afraad baU I. la b. ciua at TarMr llau.
WuUfaU 1. Iba aulp lauUaai Uat maa
alia fa a r«i
issis^'






DnUtBIOA. ul OTHb^ Orpa,
HAUnS BROS.. BwilMiO^ui,
J. A C. FUUER.
TBlTAUEreEB.
TO TUX rvr»X.tct
I have opoued nt tho corner of Winchester nnd Broadw» 
a, .. B'tri,!, stoc-k: of
Notions, Factory and Hand-Made Woolens.
..........
_____ ____PKZCES








fteaidence-Front St., opposite Norton Iron Worka.
C. P/CAIC® ASOR.
r xi:«'uouiM. ixiMiirfnxu of*K HAVKJlirfT ..l-ENKfa.M.AI«IK ...ion ur .>r;wu0OUI. I
B’UEZSriTTJREi
Spring Beds, and all Kinds of Chair*,




laaau. .VtMmto. Euomr. Gbbr^, Orf«bR 
oM. and all Iba SMrra PMarMr^^lulp
prrpan.ltotumtab,/naoBai
«. naMlowIntpatmoa
J.U.Kmmatw, Jabal. rarrlll. Juli 
a. A. FniMr. Jaa Wfaldls.Jaa Wlili
ippfal Hand., Cl 
allroplhwsaail
prrbai. taam.bp«r.Mrlob.nAlfa. 
ifaBI* HaadpLaoil a 
uiwopm -allp.bart fullta op a
■ad atrpotllaf la iba tiMndallain a7*^' 
•.wmlllaadtartorr. Tbep la' ' 
week af rtmiso will, all
r-.tb. J-iinrrMriirarm. fa....................
catpaalsr wark.aod ll.np i>'|l,ln..if II,.
HOBKHKAP.




Eoilfialha. Aftal, M. W.IWciMr <U Bad
I'lNTIXXATI.





, Ftw^Faaiilp. ii.ifartLab faotp braiaM.
sgii§5MiP^
duaBaawara, ClaaawatC Lampt, Mattraaaaa
Aid. VtlC M'AXTTOrfTART ll.Jl'»Kki:HI'lXlJ WITH
FCTE.lTI'r U AiE E,EI»AZE,HJU.
AUOTIOM SALES :;jST?M.rsSF,."">
0»Bh and Short Time Bnyers!
CHINA, GLAS.S A QUEENS WAKE
St»«rens <& PoUook
HETAll, bEAI.EIW A.VIl JOIJUEIW J.\
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
BNTBRPRISE BLOCK, OREBNDP. KT.
Hadtare, IIo,i«. Pun,i.l,i„- (|,..|,, x„il,. Bar Iroa 




Bfood point tara (r
walfablr pravt aun . ... ... .............
Urn. Mini oa ir^.'?"»dd t« t
A.blanl bfaln.-X.u sxa, K. af It. far* laa
JakBlluatI.t..>._ a aa.i,-.
: X. r. Flab.r. AkI. DlrUtu'r; L 
Irar, Rapsntr; J. v, tlMlar, Ft 
perUndaBaP. nartall. TVtaaarn- 
ld«fi.Cbaplaloi W, J. lUn. Hold,; 
at.ifaardfas:J. S. Uoaurm,. H.
f.Mrlolfau’.fao, Botob.I»?TroaMo;""
“‘••J “>•I- .faofapar [fauBd, at llKLx.wroti.
—«sr"b."‘..'T2:iriL"'s:r-
,a._ u,. .afaaafa eSTB 19 lOS mBOOaO, fall
------1 Iba Mtpa. ur Ifaidar. at Iba rar aailtt
Iba mbaoaa. aad tba whaK. af Ufa rar pM
----------a af bl. arnu. larrlblp snatilai It- bit
.d Wbrr paiu of ht. bnip wrra ma* 
aad iDlaffaL Hom. ot iha aarlbwi 
wan arnr whta Iba aseUkai bap-
iMsI^w'tbsd!^ wMn
...a/awaioi .aita mo
tria. Kalaa. Whiu ™______...
was. hawarv, tbal ba aanirtd iba 
OBlparrwbaaia,aaddlad danofihal  awn 
a. It. Nr. Ward,
-----•  ------— n
nkstaB.Ubla.aadlilarapBtsili>n aa a era-
•raotaia. II I, _d 1
tifaruS: r; :z "Bi-'i's^'-pr x:
■ralaa M ktallli In Kldotp-Wun. Woomo.
Ifa fnfally laarniM t.p uki^
r.';zr.xs:,T.:.=,r.-
■M,.... rl.u.n. Mil.'




-..jwmlaukadMim Ut is a. uuaof Iba 
boat dap. boi, saaorUIBf lo Ufacmaibni. 
faUad to nook Ua Aal.lasd dmsl In Urns for 
lbalrBlB.aBdnUBalraacb bars. BW body 
-T?* ba Iba t* trail,, of Ibtl dap. u
■btalaa.
Ila two lUUa b
« far IIISH IHtan will plaafa 
rf.-mid.lrrdKaa«Ufap,p,,. 
ILW.^tarroa.p.w,
' > »il «lrfa,bBBr. "**"






ot up XWM paiwala. utaaupfaia.pfa.r- 
.ibawaar.oapfaMlp earn). Tba aaaar
• Iiwavafraai aad






rw Kalr Krlfap. 7b‘a wll.TlW,
faCblrtfoA Alloa R. K.. ,«i ,0,
-•““rHZiTfa:iTa;;::,',r;.:r’:r:b^.ao^Bhi










bou af whMb wa
Ma,alaean,Jtwe«rr,aM
H.L.
lull CbUma. wata hats a lew dap 
*Mltolh«rMaBd.W..Baps.
I IWMIlpM^^U  ̂UL'if'ta. 
aumpuat. i tiaaiad It la Ua moK aKaaUkc
oramaia, Msaar--/ 
of tail tlip, aow at Aablaad. apral iwi.M 
■aa with fanaaat Bar aid tMasdi lMrr.....MM 
taUap.utAaklaad.waa la lawa duilafika 
paal wrak.aadauriidai (aa Milral aid ball
...... ........... ........aad Iba qaalilr sad
aad*IUaialfa'ur"''
faKarp la Aablaad. la Fmrlgf SKui^m*
WlacMat are. Ula ....... ................. -
Ne.U,fahdbtrirtatE
awdipaans from Mr. I
aadl̂ f '■rtuOUDi
Mr.iubnMallInBmfaltall bis amp 
. pnmatef all Ua aalik Ibap waidoa C 
WM. Mr.MsIlliaafa M. m. LKAvirrtmeAKTEUi OliTitBUi!
UlatawUfaOhla rfras.alUa hoUama 
lar prlM, at Conn, A liBi-aaKau, 
ur.C.H.iniBlas.Oblo.
Mra. Harr taafar. who baa bata Tfallhw 
ta laaa. IM|«.u. h. A. aad taw Fraawr.at 
Ufa rllp.iMuToad la low hcaae la lUawtaa 
nar«,0.1aKM,a.dap. ••«•••••
ml>pHr^Llfai^
----- ... ....MMS r.M..M, wiwwa lur
ekorafaiB. aabnol LeaaM Aa. Haail poor or- 
data.armll aad irw Irw pnararlt.
DIad-iM Wsdaaauy. Rih ull. aa Uaar 
^,aS.Ilpt,Urrla, |y,u Bampsr.oalp am
Asbla'adCrafaMfp' fSCL
at Faria, a 
ap brfata . „ 
Mand fult.idi
.■.SlB(.wk»waaafartlim maaur.w 
■boA. F.A I. Kallwap tar a limi iliaa ba> 
Ukaa rbaiin at Ur K.wk poru aadla--M. r.M—--._____ r —•
dMnllp ^^”.'.^''11!^
i‘t:‘K'S5r.viSu-ss
^ fa a bnuaUMd wiud Ib^h..; IM
££?.jr.s.iF.ts:;a-ira'
.■‘’b*- "farfa, Blid.-,S, an<l aop raifa}'
.................... .














Burlesque ^ Fatienoe I
S3?cTi«Tp-P7R?,SJJ5^»,Sr
‘ AluTlfaUUX AH twrAL.'***'**’
PEACH OROHABD
CO-A.XjI
B£IEI6EB-n mi Mimllt ii liM
MEN’S, YOUTHS’ AND BOYS’
CLOTHma AND FDENISHDtO GOODS,
HITS, OIPS, TEONKB ISO Y.l.Tara
Hat tailai caimtHevlrfweaifahrna 
Erwr micb pmrfeel u nfmiaM. 
OKTm r»RIOE TO A.IaL.1 
•Alt CUSMOW, ; A. B. SAMSSM,





S. W. INGHAM & CO.,
»l n'IS-.-lt'Tii
W. K Bryan ,S Co,> Commission Bu^ness,
Commission Merchants
HAfimNGWB A JaANNSITT.





Front It., bet. Boekboro sod Etna, nssr Lower ZmbcU^.
-------SEALERS IS-------
Oss Pipe ssd ntUasR, Iron ksd Btaab TaItm,
BtMaSSeWstAPChMWM. BUA» BBElM OMWBOn. 
CNMIB WhloOe*, eU).. Qam PkcUne b^ Mtlns,




Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
OONSICNMENTS SOLICITED.
Xtetume Fromptly •M'A.rj^ 
20 West Front Street. 
oiN’orNTsr.A.Ti, omo.
SX3. SHIEXjS &c CO ,
Uduiifacturera uf
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
■Dddralere III all kluOsur;
STOVES, GBATES, FRONTS, MANTELS,
TIlal.XG,
HOLLOW W-A-RE3. EHTO.
FBon Strcr, - CsVTLErrSBUBG, KT.
BARTON & WOLFE,'
............. ............. -u-l Wl-.lr-slrllrAlrr.l0
Uf lisiwiiq ucifatAix
’■AM 'aiTT'iaST '<K>BK> 1BDJ Dq, etinoddo |
* XX la bT rs !z iiA. sac X
‘'I’laXJSVEE M -o
PiniKSIWgl ElEinUKHtlBIHEil
AAanuifaiuiTT- ii eii.i fa ai  Hrj  lo
Tin sad Sheet Iron Ware, Orates,
COOKIKG, HHTING AND PARLOR STOVES, MANTELS
HsUow Wnrs, Honse Fui'nishing Goods. Notions, Fancy Altielss
And pvarylliliia kri.l in n Itr l-rltifa-l-r.. aiidTInfaliirr.B lil if |> n -l ....................
■•ciiiBl In llie n|.>T iu ali.v i.iurk. l. Y.Hir |qilr>iiiac>. nulIHlfal.
Center Street. CATLETTSBUBG, KY.
OO A-IIa
AXI.AnK HlKI’AttKll Tl. I«UVKK IT............................... ~'1L ........................................... ............._________________
OLOTHIira-,
p M vsmsmn m UrnDMAWMAM. HAT8_AND OAFS, of tho Latent Styles and ^
AU o* iktart irtitiM in U9tB’ASS lomrnexwiut.
loidiii dbIib ii bimiit, urn, ms m assjiMBiB.
Hpi.tbM.il. I.IXKOF HFX-H.l«iVK’.txi> run.niiKXx
CIVEIT^TRIALI
GEIGER, POWEIX & FERGUSON,





Staple I Fancy Crmceriee.
«•. a(<lfaWtob.l'l*M,,«M IB tWWR
■AVK Jlltrr HBrRlVklO AKD are now OPENIKf) A VKKV LABOR 




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
1>|0WP* Ulltl IlfallM.
BUILDKRS’ HA.ltr>WARE.






strictly Choice Family Groceries,
Vlanwatz-o. Quooxunwshvo,
VEUKTABLES. FRUITS, I’A.V.VKD QUODS AND PROVUIOWt 
?8i&-dS«aBrmSp*KK'StSi:.:"j;&rf%^^ -Brnfau.
li»I..Moalu4|IiMruU
Hula«lbrr» liu Ui> nul |i I t'lfma iiullcc . 




IB iJv.unp. iLnr am 
(Ivr llollru li> llin liulilUlim U llin 
rlr. Umr.lIllli^.liiuM «Ml IBTOB- 
ilug 11: MhrrvM llm i>Bb1l.brri.




tn-igiT, l\nvoll & Ferguson.
Ta«-llilnl>nl IliP •Lapn.-~. ..ul ill...I
iSpHSliS
IliilliiOllll'taipinittiiKgii imitii mui "R nun. 
HUESfflimiuHa"
Sold In ASHI.ANO by
eaCER, POWELL A FERGUSON,
Ho Whiskey!
Bboww'sIron Brnns
in one of the «ay few took 
modidnes tlut an: not com* 
posed mostly of alcohol or 
whiskey. Unis bccomiaff a 
fi uitAil source of ioteniier-
Brown’s Iron Brncts 
is Rusrmteed to be a nim- 
■ntoxicatine stimubut, and 
It ii-ill, in aearlycvciycase, 
take tbc place of aU liquor, 
and af the sasK time abto* 
kiU the dedre fer 
^ and other inioiWlately Id  whiskey
eatme^t'emeci.
Rev.G.W,RlCB. editor of 
the Anuricait Cinstuia Se- 
vitur, says of Urowii's Iron 
Vitlers:
SitSiSi’S.
(IBM bT oui pcapk, inlus 
mrtnp^Bi.BKa î
Brown’s Iron BmcRS 
has been Uiorouplily tested 
for <]}-spe(uia, indigestion. 
t.iir----------s,weakness,deWI*
rKuralgi.1. 
liver complaints, kidne>- 
troubles, &c., and it never 
fells to render speedy and 
penuanentrdirf
THE INDEPENDENT, ASgLAND, KENTITCKT, THPRSDAY, JANDAHY 4. 1883.
hstduitf far fM(lii( I’Dltnl Main
boo*-.......Ulley Brown lua bull b
nwlrd u l<DrtmMHUl>, (>., fur farflUK 
ebwk of Bliiy-fourilullarB ou IticbBid* 
soil * WbLirfM. eoutruclorB ou Uie f. A 
E- It. K........8.VBB BsmpliB or quinine
auaiysrdUyUwUHll.
tnl NewA sud uuly two wem fauiul ol 
AiU wrIilK, llie iMt betas denefaul 
cent, and ibe dinrr-
paile made by the lesdiiis I'bllndel|>bls 
arms bnvs Iwu n l e  by tbe ed - 
, a M 
IK. th
JobB Bbsanr, a young nan of New 
latenlown.O., wasNlruokbyiu vs* 
pRmloconiMlve, tbrawn IW fait, and.
fatally lion, 
sd to board a train at li 
let bb left leg uniiir Um wb^...yaA 
Fagan,a(«d », a brakeaum, fall be* 
tweea lUe bottWa Iben umkr Iba 
rbevls, and was borribly mangled... 
oho Heagan threw blmaeir «o the 
track befara a paming train at Siii 
Ian, I'B.,aad ended the trouble be 
hie family.
Byron Kimball, aged nity.flvc, 
toek broker, eul bb lliroal in bb rooi 
Uoetoii. U
JAS. a BZRGBAK,
SnttLt. OHEBSCr CO.. XT. 
MCIT AND ORXAMETAL








ITZJi'j.•Imisnpd wror. <u<r s£h>,^^=S£“ES^
nilBim ibrUolBiB IB rasibr riMIM, •!».> 
iumlUBtabhr III. 1. .hkl. 1W7 im
*U NT 0« mudlMl rmlmUiB.
Vb-B Piu. M mstuLIc lU.
•ivinioBir.uAimstailwIrIm 1——i
. .I.J ecLm lijir.in.. InamSIiii.L
A aBOImi tMB> Hia.lB<Si. .
..Samuel RIvn Ulleil bimeeiral Po 
•burg, Va.. beeanee be bad killed a 
negro who attemided to make iieace
between bimecir aud Id. cauelii......At
Arkadelrbii, Ark., T. CrelK-bmcr, 
Secretary of tb. State Senate two yean 
ago, aaMikd by ebuoUiig blmael/ In
tba bead...........Leo MHImek. lUe Ubra-
rian at Cbieago, rut bu Ibroat wlib a 
razor, becaum ol a clironlc ailment aud 
dbappolntmcnl in love.
etarlrd In Kew York city by Kale 
Field, haegouelnlu tbe liacdeiir are-
iW ai an aeoompUee, and Iwi 
eiya In exc«e, be waa only enmculbig 
uodagreelug lo lake ball to get U|i a
CMC against Ryan.......U J. N. Ilakc r,
a farmer, bod bU foekei idckiil of (TO 
ou a Inln at (be depot a Sprlugflcld, 
O. lIodhlDoldleoovar bie kae uuUI 
eome Unie aRer, and tbe Uilet mraped.
Fled tviliume awl Marelcall Ueaou 
were killed at naKwHbrJIle, Mtaa, by 
the endoeloa of a boiltt tlwy were
““diibig.......Ucmle Bye, lUteeu yean
old. broke tbrougbUic lee wliile .kal- 
lngalHeiriloB.Oot. Her .Mer, aged 
leu. wcoi lo ber rmeue, aul bolb were
drowiMd.......OnaitlaaaRve., at He*
iroiiolbi. III., a nmrtaen-yeaf old 
Captaiu B. Howard, of (be el 
Jubn S. Hopkl-e, ebet a lad ■ 
niebfar wlUi a toy pblol. Into 
lie placed a ball, and from tbe 1 
JUchterdltd. Tbe ahoolins wae dooe 
playfel WkyaudiB ageueral IM-
Humphrey playfally 
know It waa kaded” ■
Teylor, at lad Hn. Lewie. . Hi Mrs. Tay*
bw died en lu,ur liter. Both parUro
wrrovolond.......John Wlkon, of /«•
Iml.. bad Uilb amurrasen wbUe 
laying out ovrr night duHng tlu> re* 
cent cold eiHdl. uid had both ol them 
Tlppla waa kill­
ed hy a frieud namrd Thonum wblle 
earelemdy handling a rovolvtr at Hay. 
den.vme, O...CUarles llydcn pertemk 
ofFowler’ewbilkn of areenk at Col* 
nmbinc Ohio, in euflkkDt quantlly 
kill him. llemklookllfarwhirty.
Secretary Teller rondered a deeblou 
deellolng lo alkw (be dangerous moii, 
oiHity known la lb# Standard Oil 
Company to enter tbe Indian Torrllory 
for the purpoeo of eetabUebIng large
gmingdUlrlota. Comet.......Tbe Hoyt
family, of Now York, have gone to law
over an ealataoflta nJIIJona.......A ^ • -
man body in a (rank at the aaltebu/g,
LleblllllM, SIOO.OOO; 
larger, (tiuer. loo mueb 





..... .Samuel 11. lAsley,
grocer at Gattipolk, 0„ lia. mule an 
amigument far tbe beuellt of bb crodl-
lo Joba G. Damron.......Wood.
warUiACo..maiiufaelu .-norprlDling 
CInelouul liaee f.llod far (3n,oili). 
f..C. Aston, dealer In bonk and 
wall paper, (.Vdumbas, 0., bas failed 
farSSO.000.
MaunaOaZdimkeMuBn.
James' Itayoii, Mlownri, J. B. 
Llndbey was sbot dead In a quotrel. 
Ttie mao who did It waa armtml by a 
mole wbo drelarad ibeir iHirpose to 
-Tbomae Kerr killed \Vm. 
Pkiieer, Artiona, wllboul 
■rovocatkn. A Jury of twelve aat In 
Kirr'. care a few bours aAorward and 
•freed lo hang bim. He look an 
It's time, sererol driuks, wrote lo 
inotber, and rvmed umkr aryea* 
mote (K« while the ju 
ro|>A He confawed t<
ra‘» e«ta*KTic-
ut Uw WaiU, 
■Ua., .-1 I, clK
ling wveral 
>d let den 
IwrmliHlon lo 
lib wbli wiu. 
gmiled. as be didn't want lo die will. 
Uiemen. A few soeonikanw be
dead Willi 11,em off.
until It was kerned that it was a 
Cbrlslma. proeoni >bJp]i«d Itom Cbl* 
cago to a mnlloal student far dlmeelkn
during tba holidays......Jknator Boar,
wbo dMiared he would leave (be State 
IfGeii. Omler was elected Govvroot of
has basked out, ajiolo.
has oceupiod tbe Gubenalorial chair 
only six weeks, and bas Bsued farty. 
two pardotis, twelve of wbkb were to
aiiM at Cold Walar, Mich., of Cbrtai.
rim a double wedding, In 
both Uie brldegfooma w 
iblenadil the brida
hw daughter.......Tbelntenal reveauro
have been nduecd dlM.OCO fur _ 
tbeyeareodlDglkcembecSI. Tlielo- 
baecotaxagilallon iaebargedwltblbe
"Unit off.......... Tbe Ttensaty Depart*
meiU b iofunned of (be aelsure of lml.
If the iiegrnc-a of Umi Sontb eouM 
read Ibt-rc would bo sueb a demand far
“SSSSS,
muiaa) and clrculan be would Iblnk 
“Ariw“n*',a',a big felkw
i,;sA'i.a'?.r,,is.sir5:i
1 r^koii I woc’i iwlwt aee seow Hy 
1 ukc-d lilin Wimt nuwdla be badss'ffi.v.Kdt'wr.'i'i:!ss'-sisa




teat and boUat h« ever at 
lie couM apeak be ram 
but dal clarBulIAb! fe al ft lilis de i^tifcs.-r'Sfs
“•KUfiw.s"”'"""'”''"
nl,,UaniahUbaaK.h,,.g«B 
onurr ilie fiinualB of aWBiile n|<
wmr.iHl.ll.SinoMO
.Kell known loli . iiaulaa Wlnwi. 'ar- 
b, U.I.I.W1VC, .oaedalri lo alli.. 
iin.n nKrnus. I will Kiri, ha olibaiti, 
nil wlio clnlre 11. nils reiliw, la Uinaia,
ler. MelbrnlM
a metberand ;‘ilu,gl.r.brokelnr“No..lr."®il .̂ 
Ik'ig^K'a"! ;'b'f::
SiLfSET-'
IV ItoiDMr; lad nlUC aba Ic a yay
u (be l«k.KI>. ai
Mr. CL T. MiIvln.or HrarklaK. It. I, 
-Sill.vlui. a. 1 Jo, tb.l >. bonai lodKM* 
oiBt ol Ml yon il.lcn liw 'v. iin 
Uonivibiaidr. 1 wllb rlaaaia aiUM
U«irairoini>uki>own.
il-rably in. mu Kbli.i>' .Iri
poillnM ftma llofa, U. 
c'.ndl).od.Ilnn-iheuy.
Ill Uie bat iiiJ 01
‘brrtlvi Oram, aad rlaor lo ih 
J IsOioi. Tu Ul alMBB eni.lc.:
> .BApprllKr.TBOIc
niij'  ̂Kilraulaai. U.|> Bliui. ani' 
uUi.belDsblalilyaiaUic, I..U wdulm,
Ii9 nuuur wmi y.Bc Mlam or syuiib
iNNATI, PORTSMOUTH.
BIG SANDY & POMEROY
Puket Compuy'B Steuntra.
nOSTUNA-Iluwil TBKduro uri Prtdaja.
.;r^wc,n,ufa„.«.nu,
rwoui IJIJJJ.s ’r^Tii'SdliJi •
Onm~morn.t
r.gKrgsn.riowoii tmirr n>np<a>ad.
At 5 O'clock. P.M.
fiaiM.ti
9Mu LI4TI OiemAR u feDm:
Sksktkee Uab to CMckgo.










IN EFFECT OCT. ,
VAHBAX2A Z.Z»a
tu IVrli.Maluinn.'HbilbTvIlli, Iwu ..d r^u
CBICA60 without change.
Fopolu BoDte to St. Louis
NgFoaikVuaalitUiie. .
kSSH™“—K'"'




Omaha had a alx-Jiich fall of snow as a
Christmas gill.......NavIgaUOD ta now
open between (he bean of the Ever- 
glades of Florida aud tbs Onirof Hesi- 
.Tbe widow and sen of Captain 
Osborn were founil dead In their 
at Greeneaatle, Ind. SiikJdc or
a enjoy It. 1 










rd la>l u 
He was n I.leuteiiuit In U 
loraf (lie oily and 
rtru.1 and |m>l., 
Btone Colwell, died cm Chrii
Icowell, Hass., aged serenly-faur! 
eu of lierHoiisaresellled llapibipam 
tor. In cllin.-renl part, of Uie euintry,
.....JohnThopiwnn Ilubertimi, of Pe.
ler>bui«. Va.. Urioldeit edilorinlbe 
NUle.bdead. He wiut man of great 
li«rulng,aml bad lummltledto mem­
ory the whole Book of I'mlms and the
New Teslamrni.......Dmnlnlek Ikvolo,
1.(1, CliriitE 
aged D2 year, nnd lOmonllu.
Emily H. While, died on Cl 
eve, at Wyoming, O., In ber 'JSI yean 
» ilaj-.AiilDiiloHi'lmiabrl,
ol ul lleaJliig, O.
wreatling match Iwtween Uul- 
dooiiand Itaurr.gt Cbicinnatl, Kilur- 
day nigl.1, was won by llie former 
lwei.ty.Kven mlnnlro.
rnlleomaii Jaa. Jarvl. at Plillaili-I- 
pbiB, wa. fatally atabbed, Cbrislma> 
Biglil, While altempUng to amet Wm. 
and Jacob RoBk. twin broUicn and
■c............
Eufui*."
■lebe. I. Bap ra^l.
dcolcv wbo tbiiit. Ill
acouploodiouoc wl








- SCIOTO VALLEY RAILWAY
Vin« V«i9io.







Y,« will pmi riil ODdmra liie sr
rising for b 
Nellie I
It, eat her Ibroat from e
the TeoneoMW Blind Hchool fiwlblrty 
yenia, died at Noriivllle, of paralyais. 
Qidle a Budckn death look place 
Feleraborg, Ky.
at Knoxville, Tenn. 
earcK Sloolgenierr uscwl 
Presnc-II a pistol. The farmer was
•hwl.......Jolin Ikoth ahol font
at film, La., last week, mid es-
“iwl.......Wm. Farmer quarreled wllli
bit hrother*lB*law. named AI»K u 
Raimlbal, Ua, when the laller aliot
the farmer.........Colonel John Rlcdi,
- premlneot elUsen. wa* mortally 
aOVay with Frank
SbavK. I
Inglu (he .lore of J. F. firani, tur* 
•~-ikd hy a group of friends, and 
> glvbif vent to a hearty laagfa 
fell over In the midst of blscomptnloiia 
.......Col. D. C.Cox, cousin irf Hon.
5,ic“iru,r„'^rk'',ss
rnim.icj ,,ll,.,„fro K.l,wpr|.il«. .r .m hiI. brain.
was drowned.......Akyiliie Kllnlt,
arelved from Germany, dropped
eAiqtloni for the Deaf 
^ Dumb, died of ecugerilnn of the
Wood fatally slabbed rismuel Bril at 
DroJklnee. Iowa, Christmas nigfau 
Both were young men of gomi fsmilka 
anil their qcwrrel waa over a trivial
......SUUhtw l>nBBeII and Wm.
fought Chrl.
Ayouiig woauui ill Oil CilviK 
rile K«a'rot tlii^rn'tal''’*'
pillii




CLIPPM HTB «•„ 
N».WWglllMtBtwOM»B>lMWU.N.
m ibrblaojislia
I ImiioTert.linl. I-.4er so
l.io rruuli. Ill, lor Iliwfwii





miats AT ALL HOURS.j , isPEOlFIbi^
Ftro. kass Weeb.
»lra Barker, of ErielJInr, Dakolx 
ft (lirve eUildran, aged afx m 
three yean and live yean rropecllvely 
e she did work at the
CilOSI CiBDSI! C&RDSM!
■Knot.I.no:S', Slari.,*, MM.: .ci|s,,,,oi i„ —' 5®HlU. Noloe.ioSVIiIKFKIlKM olVI.KXKl
lnfa«rarma,tbe mother recriTed 
iiwlikli place her Ufa in danger. 
Die main bnlldlng of Feveman A 
Clark's MVeKy wood-working esUb. 
ll■hBwall hutued at CUnmnoi, ,N. H, 
Fifty men an thrown out ef employ, 
merit, an.l kae tools, none of whioh 
cannot LedupUented In this eounliT. 
The loos Is euinuted at RSl.OOO; Icrsur- 
anee •IS.OOO. R i„ Howo A Ca'« pi|| 
and tub faelory, and the naremoni 
ril. Company’s
daldiihmc-tilwlll be rebuilt.
WlilleCtiarle. Weir was oind-'wey 
loOie Metmer Hon.lng Htar, at Cln* 
elnnsll, at 12dm |„ .bS ‘
waa enlieni Inin a asloon kept liv a 
eoloeed man at No, .1: I'uUIi-Undlnif
Mayor and the Manfaal of rsrtsiooalh, 
O.. fought in (be Ifallee Court, and (bt 
Maralialwas marly knocked tliraugb 
a window. FflMdarofc-lbly separated
them..... -lames Cbnmiey ahot and
killed Thomas Lamb In a livery tUWe 
(hey both worked, in Cinrinnatl. 
. F. BoUmiiM Biuidand Derry 
an.,la in a talooo attfllkRoek, Ark., 
beeauao Griffln asked tor money due
him.......Alex. Jeffereon, who killed
HIrka and Hn. JackMiu and wounded 
Anna Jaekron aad lib faulber at a 
negro ball In Brooklyn, expremei k. 
greUlhMIibbrotberbAilll alive. Tb.)
gallows b tbe only remedy lor lilm.......
M. fa Ihil(*A ardneed HbaHe.NjU and 
ahol ber fallier, CaH. A. C, MeKuIl. 
tlcrougb .Iio bcail at Onlontown, Pa., 
Munday. Ca|it, McNuttwaACariilerof 
Ihe l'enn>ylvanla Rude Treasury, and 
Dukrobapromlneol lawytr. and 
-■-*•-•- iberoflbategMslun
lUsIlhJ.iui •ay that lo retain a 
i a man mud lie on 
rtllhtjjde? Ev;,?’
fa.ira, but b.pNIrUrorJ etra 
- r Tu.le I. lime, a few ipo. 




diflUUty grew out of nme link db- 
pulaaboutpoUloea. OuthuiMlred men 
ut la pitfimU of tbe murderer.
man wlio had only fifty emita la hb






W INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases ol the Stomach, .
BB.Sbfeyas£i
‘ my in healing the above named • 
. diseases, and pronounce it to be S 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN 
ffvaMstArrjrwM ro ctms OrsPKesi:», 
[^AGENTS WANTED.,.g»I 




Eutera EffDtBckT Ru]*ij 
TIME TABLE




B-MED. IWtEEMAX,- Ac CO..
wnmnmrgR avgrtiiB. oprasirg m. il cm-Bcii aoiTii,
&’S’.s
^A^cQUimiri WIIB M. a c. R.IL. L-- as
UVEBT, FEED k SALE STABLE LAND FOR SALE.
Ilenuy, a la 
■kr hie pillnw at Maldna, O., »MoT.. 
T. Newman waa riugged and re 
woh-haadk-ldbyaiie
iTexas He---------- u m«>| ,n.„ .
Imadt alBdavll agajuat PolJe* OgkarlefaDrohccSiribL
■rtia.Uieinchl.bealtb.
?'SLri;H'sSr;:',K“Tin- l*reeldeaUal bee.” mid Heaa*
ESJi'iiFSa Sir's
- irup:g3?ss.*5jUbir .“sSSI-oSSrs__________ wand.
aiirei'wlfl*'r
0". H. EMMONS,
Ontnp AYaDu.lMtVMn Broidway snd PMk Stmt. 
A3H:LaAJTO. KT2-.,
Aiiy<i>salsiilBfi.setaiplnidnbar(tlBl
475 Acres of Land

















CHE8APEAU k OmO BilLVil I
K»rrntvw hocte livei
WASBIMOTON OITT,
CLdfREcnno is hame i*e«>t 
Fast tiiAiasroa
xrarav 'rosts*
VIRUIMA ASD S. CAHUUSA K 
PBrUrkniaaJ runner laromaUia-iff
KbgtUAP Stock Saleo, Sd Satm'day in ovopy Month.
n Ah' IS. CASEBOLT.Alto*. UNDEBTAKEB,Cor. Qreenap At. and Sd St.ASHLAND. KY,
gMsUb Bulsl Cka Oulets. Woodm Csskets aid CoBis
Kept olwaya an hand and mnde In to imli r, nf any sin- or ftiilid 
A HJLI, SUPPLY OF DI’IUAI, RUill'X A1J«> ON ItAKa 
ri kiStT •
■■iStsrttis-ia-issKM
